

































































ムをGCES（Global Capital Exchanges States）
構造として表わすことで、世界恐慌へのアプロー













GC世界資本 ; Eκ~π為替（中心・周辺） ; Sn国家
n ; Sσ対外国家 ; Sχ対内国家 ; DC国内資本 ; L労





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































両輪をなした。IDAC（Import Duties Advisory 
Council 輸入税諮問委員会）の指導による BISF
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